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ÍM ALAGA?
imMrHBnymiBH m*wwinBaia8 Ziones 10 de Dieiembre de IM
G afas y  le n te s  c ris ta l ro ca  p rim era  g a ra n tiz a d o , con d e g a n te s  estu ch es de piel, á  8 p ese tas.—Idem  id ro c a  spírunda o^aran- 
tizado , con e leg an tes  estuches de piel á  4 p e s e t a s .G a f a s  con c ris ta le s  e x tra  finos g a r a n t i z a d ^  p a r l o t e a d o s  d lc a ^ ^ ^
2 p e s e ta s .-E x te n s o  su rtido  en todo io cdn cern ien te  á  e s te  ram o , en  in stru m en to s d e  c S a  E  s to ¡  v
p ro d u c to s  fo tográficos, accesorios de m o linería  y  o tro s  m uchos. ^ r ’iJ’ica , M aiem aticas, a p a ra to s  y
T o d o s  l o s  a i ? t í e a l o s  d o  e s t a  c a s m  s e  v e n d e n  o o p  i O O
' r \  n a *  a  E s p a ñ aO H A Y  Q U IEN  Y E N D A  MAB BARATO
- S I I I I I I I I I - G 4
( F í c e n t e  a l  F s t a n c o )
■ IB X é  F O F I J J L . ^ R
Es (I pWo da layar circnlacldo
DE MALAGA T SU PROVINCIA
DOS EDlCfOMES DiABjAS
MM0>̂  * taitt*ifcjwa«r' -HMum r.»wn ■
mosaicos
Pistor y
VINOS ESPAÑOLES DE i  ESA DE FRANCISCO CAFFARENA
:!2SñrüA:vi*v.i«*'-i‘.'í-,rf!
Vinifloación esmerada.—Piiréza garantizada
EN MALAGA PARA LA VENTA AL DETALL, MOLINA LARIO Y BOLSA, 14
i'iímis<ttiiiasaaBaitt¡rifc. . j¡»na¿>aiaaA<í/} ■»}5icftííiBrr*f><ssKW.
la gusrlia cí?il Goa S&lvadtíí QoaaAIcz Na- , Málaga, Joeó Gómez Pérŝ z, Musía Sánchez
Clases especiales, patéate da laven-
cíóa por 20 •líos.. ‘ ■
Bfiláosas de alto y faaio r^Hevo irarA pií- 
naméntacióii. ImitacioneB dé.l(^ mármcU s.
¿a  ííbriÓA más ’áttWgüa de And^lucíá, y 
da mayor exportación. ,,
Raoom^dftmOs a! póbnco no oonfdpdan 
nneatros aftícñlos patentidoa epn ótras 
imítaoioaes hechas poridgpnos fabricéntes 
los otiilei dista mqQhd:eni bsIiezá,,caRdad 
y colorido. Pídanse catálúgpailastra^Pa.
Fabricación dé toda olaaé de objetoaida 
piedra artificial y granito,
Depóiítes de cementoi portiand y aaíea 
Ifidránlibas.
Exposición y dfipáchó, Utrqnés deLa
riosl2.
ñez y gqaráia» TeoíPio Asencip y
Diego BzAv^ra Remes, Qoe pl día 4 de Sep- 
.ticníhrc saiir&iroa de ana mueite
cléifle, con exposición de ana vidaB, &i veci­
no dp (^)[ü AatciAo Ssaios, su
espesa y dé un tiño de cotia edad.
^(pció .—Ha sido admitido como socio 
del Gitculó Moicantili don Juan de la Ciuz 
fpliñ . ^
' I>®fa]teél6n.—Ha dejado de existir la 
sefiotá doña Bsrnatdá Fiotiéo, esposa del 
tenientedp esrahinetes don Rmetnoso Re- 
dtfgnez, é quien enviamos nueiito pésame.
 ̂ profunda
tiéhá tenemos qae dar pae&ta de la desgiAf 
cia qno aflige á' n,pestros gnéiídos cortelí-
Gonsález, Aatonio Atiza Alareóa, José Mi- 
llán Gómez y Antonio RomáaRomáa,. M áffl'jafejjéic^ ' ' V
Sigue el sarUáo.~-TüítÍa‘Ó8 112.
En cí jflsdé trap p&i'Wíiás'
Jabón Wíndso?. J&bóa Racget. ,
Jabón Agua Cblosia. Jabón Rosa España. 
Jabón Sierra Nev&de. Jabón violetas rettles. 
Jabón Flores Esp&ñ.i. Jabón Piel España 
Jabón Príncipe. Jabón Rocío Prima- 
_ vera.
Jabón Campanillas de
Mayo Jabón A. laa Plores,
DROGUERIA MODELO 
E l  s lo f iM » .—Dicen de Granada:
«En el antomóyil de Obras públicas mar­
chó ayer á Picos del Rey,̂  con objito de sa-
-El g,b,m,so, ta Telegramas ds última hora
RómorillftRfeébsz;' el primero de los caa-|Má!sg8, D, Juan Aütpaio Delsado' 
les sufre la pérdida de una alorada nieto-i --------j¡ v;-.*  ̂ . *'
La iliñgile ayer
L t gente maleante continüa en su tarea 
’ de dar trabajo á los periodistas encBrgados 
de la crónica negra, para mengua y desdo^ 
10 de nuestra . capRal y vetgüsnza de las 
autoridades, carentes de energías para me­
ter en cintura á'esa chusma que á diárid di­
rimen sus eontieedas en las calles, á íacízo 
ó tiro limpio,  ̂ j 
Mas df jemos nú Jado lamentaciones
peTfectaméáié lnútíleé, y relatemos los he­
chos llana y lisImenW, que él ei^acio no 
dá para otra cosa.
z u c l^ e  diez mesés, que eia¡sa encánto y el 
segaírdo la ^e úna sobrina de trece añosí 
angelicál crTatura cuya muerte dt ja un va­
cio inmenso en el hogar da Jos suyos.
Taúto ó uno (^mo á otro fjiaceinos pror 
tente el testimonio de nuestro pesar por 
tan sénaibiespéj'áldasi
PlB*Oi—Ba el plazo de quince días los
Hoy legreserá ésto á Granada.» 
S a ú u e la  && A r í a e .—DeáácjJíiméro 
de año íancionará en Antequera 1¿ Escuela 
da Artes y Oficios creada psr aquel Ayun­
tamiento. ]
Ci9>onl© H spuM leaao.-T -A noche 
celebró este centro político junta, general 
reglamentaría,para la elección áe Diréctiya, 
resultando designados ios señores .^ue si-
propieférios dé Peñárrubfa iateresadoa gusa:
la expropiación do ímenos píva las óbratl Presidente: D, Eiuferdo Lsbittetíi y Rb 
de la earlretera de Saucejo á Péfiarrabjá|eavd.
por Campillo, pueden reclamar en este Go- 
‘bierno civil en contra de la ocupación qóe 
8eintenta,t
:4
FM 4»ón.~Ea el negociado eórrespón- 
diente de esta Administración de Hacienda 
s$ halla al público, por témino de ocho] 
días él padrón dó oarrusjes de-luja da e i^  
Ctpítaí.'"
Ja|KU<dci. Aao©i«d<;i»i^-E*te taris
Ayei por la méña'^ Ée haliba've^ las dos se reunirá la¡ Junta muaicipal 4
 ̂do pescado én la p íc e la  da rj^ardias un | Asociados |;uiya contihuair la«eéión del ja#
sujeto llamado An 
(<) Bocas, caqndo. ll 
pes G) Aímiranfé/ 
amenazó con ha 
suele decirse.
El Bocas fué i  su
ío Cebal̂ oÉ GaerreiO 
I uas^néhez Cam:‘ 
lén, según parece, le
¡yes anterior.
Vícepresidentf: D. Antonio Raíz luque. 
Taaóreso: D. Tomás Gentreras Arandfic
Contadúi: D. Alfonso Genzáiez Luna,
Bibliotecario: D. Francisco Castro Mar­
tín,'
Setietaiio 1.®: D. Antonio Robles Ramí- 
res.
Sscretario 2.®: D, Ricardo GaHardo Ca- 
loro.
Vocal i.®: D. Manuel Rey Mugaió.
Idem 2.®: D. Manuel Paetcr Gssádo.
Idem 3.®; D. José Gíntóra Pé?ez.
Idem 4.®: D, Aatonio Herrero Puente, 
Previamente se habían despachado los
'• 'Pfproviari&i
DRlciémbrd IDOS, 
B e  iFáüDajploaa
Desdé lae primem horas de la mañana 
empezó á notarse una aúimáción desusada.
No cesan dé llegar forasteros.
A las once entró en agujas el trén espe­
cial que conducía á Vadillb, Vázquez Mella, 
Nocedal, Llorens y otros.
El convoy venia repleto.
No son pocos los que hiciezon el viaje á 
pie.
aiáenles de k s  sociedades económicas para 
I tratar de la Exposición universal que se 
f prcyeota celebrar en 1910. Trátase de que 
I la inaugnrfeción; e¿iQtóú& coa las grandes 
reformas qúe'séliáá de hacer én la ciudad.
Dichas sociedades han aceptado las ini­
ciativas del señor Manzano,
—Esta mañana se elevó un globo lleno 
de humo, tripulado por ci capitán señor 
I Calvo,
B upál«oa
En breve se celebrará la anunciada ren-
j n’Aú.. “’.o chispo»;  ̂ -  -----  -
3>® Álm®Ha
La guardia civil ha capturado á las 
clusos que se fugaron de la cárcel.
D® P a m p lo n a
ra-
. _ Nótielas de última hora cómunicaú que
,^®Údó descendía éi aeróstato por la cft-|lc» eleric&lé», liberales y lepublieáúós pro- 
lié Diagonal, séeUgánchó la cuerda en los i movieron un fénomenal eccándalo, median- 
alambres del teléfono. Ido entre ellos palos y bofetadas.
Su tripulante perdió el equilibrio y c&yól El motivo de la colisión es, como, se su- 
al suelo, íallecieniJo por consecuencia del apondrá por mi anterior despacho, el pro-
iyecto de ley de asociaciones,
—En visía dé que el gobernador había I D «  m e r ln n
Los que han procurado explorar cómo 
ha caído én la armada el nombramieuto de 
Jacome, no lograron su objeto, por guar­
darse en loa centros respectivos extrema re­
serva.
B á la e s  iFagto
El duque ds los Abrnzzos contraerá muy
prohibido la proyectada manifactaeión pasa 
colocar una corona en Ja  estatua de.moaen 
Albert, situada frente á la de Casaneva, loa 
, f̂®Piiblicanos antiaoliáarías realiBaron año­
sa  el tiáaaito fueron saludados por al-|®^® propósito, deafllando sigilosamente, 
gunás comisiones, I Apercibidos los eatalanistas mostráronse
Varias séfioíítás del pueblo de Arañar ®®*>riderando el hecho como
regataron á Vázquez Mella una caja da ®*^S»ienta. _
garres con la Siguiente inserípoióc: «Al in-1 —8  ̂ha verificada un mitin repah!icano|P’?éinto matrimonio con la hija del rey de 
signa defensor de la reiigióo». |en  la Gasa del Pueblo. iServia.
Éi reeihimiénío resultó iuciáo. i .  Los oradorés protestaron de que no Be|
Deepuéa de ja  misa organizóse una la revolución, 4 pesar de que el
nifestacióo,y mientras se haciaú los diversos partidos no t®-- - _ í“ i' «nía otro objeto.
También se lamentó que los diputados 
de la minoría parlamentaria no realizaran 
actos dé simpatía hácia los .portugnesea.
A Lerroux le. dedicaron muchos elogios.
Terminado el mitin, varios grupos prefi­
rieron gritos.




el inspector de policía don Bernardo Teño 
lio,quien descubió al prójimo oculto tras el 
mostrador de la taberoa que en la, Cruz del 
Molínllío posos Andrés Moníkl.
 ̂Un hermano del Alm¿ra»ís,i amádo Fían- 
cisco, al eoterarae ne la prisión de aquél y 
las causas queja habían motirado amena­
zó también al IBí cas. quien SBUstado anta
PJáiáol® y  e n e l i i l lo .  — tardé
y aconleaerle. asunto» de carácter ordinario.
^  ̂ Anlunez González y AIoü-í Dsspuéa ds hecha la proclamación de los
V ^^^^ «*’ ****̂ ®V-Ioléelos, concedióse por unanimidad un voto
coato 10 sucedido á »a espngf.: ^ | ‘*^Foc? l é Í S s  ^ Directiva saliente, pos
no kftnseurrió|sbanar la m ltaim puesta por el G a b i r L i S ó 'f S t e e l  mucho tiempo ccacdo ya el A?H»#ranie, que!¿o» flivii |Bi«^^ñusanso m
e* tomador de ofldo,haM» éíúO'préáb pOTt «9ÍS .I ., .í, t ' El conocido ti^^■ - - - - -  -  y i, P iJlw o  fl® ,e?a»ata.—,Ls gaérÍiac!-|Saíích6zGampos{.í)AlmíVoní6,faódeteni-
vil csptüjó ayer en la calle de Mármoles á 'd ó iy sr éísgrerádo eala cárcel a dieposi- 
José Gatíécréz Martín (») «M&kghéfío», ra-|i!ii6n del gobernados civil.
«1 « s í é m .g o é  tattóíioosBÍ
tor da varios iiuííOH. |  m ix ir  Estomacal de Sáiis do Carlos.
, VI«J,©fO?i.—Ayer llogw a á e«a capi-l-' ©j.jja^op®B ®xpos?ÉSíSoie©s-álavI-' 
tal los B^uienteS'Befiores;:: ■ fs io o .—Mañana ms®t0s,á„Ig.B tsc» de iatsr-
--------- , — .  ------------v ¡ t - o n  Marino de de, celebrará junta .gsnerál oréiMria la»
semejanteaciitid, confió los cenachos á Vicente Garraecc, don í&aaer|Asoeiácíon Gremial de CdadOres-Exporta-
hermano suyo, apodado el PteuUno, y m a r - | ^  Ar^ro^^Cazorla, don l%uel|dor©s de vinés pasa spíobaeióa Aé psesú-^ 
chóá sn domicilio gjmáiiáoae con una faca)™®*’ don Joaquín 1%®^,Apuestos y elección de la Juata Directiva que
de grandes dimensiones. gdon Emilíó Tomás, don Antonio Machpea,, ha de regir en ci próximo año.
Poco después de k s  doce el Becas sé del, Caatillo y familia, donMa-| R©gi'®B0 .?-A Cádiz ha régres&úo ei
á &lmorzar, y al llegAr á la eaiie Huetto del®®*  ̂ , Arrigq Petruszi, comerciante, de equslla plsza den Pedro
Monja», frente á la de la» y. Francisco? j. Gómez, de la casa Gómez y Compafiia.es-
tropezó con loa hermanos .Píancisco y Lu-1F®®* 7 Manuel Pujol. , |  labiecidf!. ea dicha ciadad,
cflBSánchezCampos.quienoB volvieron á r e - H o t e l ® ® . —Ayer se hospedaren en é»'?| H ijo®  d® J o s é M .»  P ifo lo^ igo .— 
onminarie y amentarle por la prisión del] tá caplíano» siguientes visjesos: '¡Etti^ói establecimiento que tienen diebos se-
Almrante. |  Hotel Colón.--Don Víctor Datouinier,|fiorfes en célle San Juan se vende un saichi-
Qakás las cosas no hubieran pasado áTMr. Fadeiiso Teidlér, don Julio Gordo, doniehqh estilo Góaova que sin duda es el me-
r&livo», la guardia munieipsl cacheaba cui­
dadosamente á cuanta» personas entraban 
en la poblacióc, recogiendo mhchás armas.
Todas las tropas áe la guarnición perma­
necieron acuartelada».
Al frente de los manifestantes maicha- 
bsn los senadore» y ólputadcs.
La comitiva recorrió las psineipale» ca­
lle», entregando en ei Gobierno civil un 
mensage de protecta contra la ley de aao- 
eiacionss.
A pesar de'Ias órdenes prohibitiva» que 
dieron los obispes, en la maniíealasión fi­
guraban bastantes curas.
Ea el banquete se dieron vivas á la reli­
gión y á las comunidades, y se profirieron 
grito» de l ábfjo Ja léy de asociaciones!
Altarminar ia manifestarión salió á 
calle la guardiieivil pará mantener el or- 
des. \ ,
Désde uno éa loa balcones dsl GobiArno 
civil prononciaéOn áiscnrsosVsáiHo y Váz­
quez Mella, excitando á la unión para op6 
nerse al proyecto de agocíaeione®.
Disuelto ei cortijo quedaron en la vía pú 
biiea diverzos^grupes dánáo viras á la igl6‘ 
ala.
L db ladicálss eo.atsstaron con otros vito- 
res.
IfltoBicés se prodaj eron algunos inciden- 
tés,dando ocasión á 'pequeñas coliaiones,en 
lab quéménñdearbñ Jos palos.
D» lá lucha resaUaron algunos contuso».
Los civiles restablecieron la normalidad.
U1 menifeátante amenazó de muerte al 
alcalde.’.'
Es inéalculable él número de armas reco-
T sat?®  C erv& zatee
El Ilustre actor Enrique Borráa consiguió 
anoche un nuevo triunfo, interpretandlo el 
viejo avaro de la hermoaa comedia de Rusi- 
fioi,Buena penis.
Borráe aosluvo el carácter del Sr. Bau­
tista de manera admirable, sin decaer un 
solo momento.
Dos de los grupos fueron á ve? ia coronal que llenaba por cómale-
Q0locfti la.8üláddxnOiS6n Albdvt |t06l t8ftlfo tfibutó á al único ac**
Ea las inmediaciones había mucha «q îrilos felice» tiéín-
licia  ̂ |poa de Calvo y Vico, grandes y¡entusia»ta»
D® P alm a I ovacione».
■ « . '  ̂ i  Carmen Gohefía, la Vedia, Lago», Re-
a t j  celebrado con gran lucimiento lalquena, Díaz Adames, Rívero y demás ar- 
fiéstá del árbol, organizada pos eí munici-ltistas, cumplieron con sumo acierto su co- 
fPi®- imetiáo.
Ásisliaron al acto los alurane» de todásI 'T a x tvn  i»win«iinai
kséscueks, llevando banderas. i  . .  T «  «4 vo P r i n c i p a l
Todas las callas de la población .apare-Í ascoiones de anoche se vieron enox- 
cí£a engalanadas; |4ífñmo concurridas.
p El juguete cómico del redactor ftol Bía-
t rio Universal don Rafael Maroto, Bwbio y 
i Moreno obtuvo favorable acogida,,. aplau-
9 Diciembre 19D6.
]Lo® psr®9>:3l®®
Dicen los mor'iSisSa» que D. Segicmündó 
está, dispuesto á ápoy&r al Gobierno.
Los amigos de Moret desean que el Ga­
binete logre larga vida.
diendo el público á su» intérpretes.
Las restantes obra» que figuraban en el 
programa alcanzaron esmerado déucmpéfio. 
T®a4i*o Eosp®
El público, que en gran númefo asistió 
anoche á todas las secciones de Jj zra, salió
Ea cuánto á ios |  muy satisfecho del trabajo de lo« artistas,
Antfjnio AUf». don Ricardo Gaiílén y don! 
Juan Molina Rosado. ‘
Bkyores si en aquel momento no hubiera 
llegado el tabernero Audié« Montiel, que,
larlosBp porque ei Almirante faé detenido I R g g y asd i.—Acompañado de su esposa 
«entro de su establecimiento, también in-fha legres&do de Madrid don lidefónso Ji- 
crepó ¿uinmente al Antonio CdballOB. |méóez.
' “ ?‘J O u r io .ia » « .~ c o m o l»  «M aque ,a
acometió ráuida  ̂ ha empezar á vexae hoy en la Audiencia ea
«?n ®̂ í»* emocionantes (tres pena» de muerte)
á k  n u S r . ?  t n i i T f  contestók.y curiosidad por asistir á la vista. ^
ce. S l i r f  . í  f  f  r  l  H ® at«w acao. -E l  Gobernador civil ha
íó sn Montiei, quien ca-?ojaenado, á los dependientes de su autori-
 ̂ t, »’i^®riguen cual sea el paradero actual
condenado i  deetierro don Antonio
curador y vecino de Ronda, pasUcipándo
rpoQOCído hasta el día.
Su precio, pies. 6 1̂ 2 ei kilo.
R a p to .—Pranciseo Díaz Ortiz, habi- 
ilñ en la Alameda Hermosa, aúm. 3, pre­
ayer una denuncia en la inspección
El Obispo obsequió á los diputados cqn| 
un hsnquete y mañana, hará lo propio la 
Diputeción.
Loe libaralea organizan para el próximo 
domingo un acto análogo, en favor deí pro-! 
yecto de sacciacicnes.
Rara ofrecer una idea del entusiasmó dé 
los manifestantes, bastará el siguiente hé- 
chc. En’el pueblo de Huarte celebró e) ve­
la actitud tJte su jafa,, Rat»®váfflta»J ?
El miirquéfl da la Vega de Armijo ha ce- 
lebraftoéntíeyietaa coa bastantes enade- 
res y diputados.
P o s® » lé n
Mercado de Málaga
[JBMJfsfa semaMaZ de IS de Diciembre de 190&
, Precios coa derechos da consumos na- 
; gados:






mente la huiáe,.mientras qua los hermanos 
Sáfichez Csmpos hacían lo mismo.
Varias per» OJO as que sin poder evUar el 
hécho sasgiiento lo preseaoiaroo, acodíe- 
íon presurosos á levantar ál herido, condu- 
siéfldole á la casa de socorro más próxima, 
ó sea la de Ja calle ds Maribianes.
El lesionado, como ya hamos dicho, se 
llama Andrés M:nUel, dé 30 años, casado, 
de Málaga y habitante en la casa núm. 21 
de la calle en que se desarrolló la rlfi*; fué 
reconocido por el médico de guardia y prae- 
liísnte de semana, quienes )e apreciaron y 
eniaronnaa herida en el hombro, otra en 
el pecho y otra en ei costado Izquierdo, to­
das de arma blanca.
El pronóstico fué reieivado.
Después de practicarle la cura se habili­
tó ona camilla, en la cual se le trasladó al 
Hospital, donde quedó encamado.
se eqaéüa de su domicilio 
opiedad del denuncianle. 
hace constar en el escrito, que eos 
pecha ̂ y a  intervenido ea el rapto na ami­
go de l\ux , llamado Alfonso Mora Fernán­
dez.
La polfcía praetioó dijigencia», dstenien- 
al Juzgado de Instrucción de dicho páitldol^® Blanco, en la
el lugar donde se encuentre y si sé hallase! ^ ®® novio» fugados y al
dentro del perímetro da 25 kilómetros d0|®®P̂ ''®}® %diad©r en ti negocio, 
dictaneia de la expresada población, pro-f  ̂ pasaráq hoy á pre-
!cede.ráa desde luego é detenerle y c o n d u c i r - í V z g a á o  instructor del distrito, 
lé á aquella cárcel, por el delito de quebras-Li preso un hermano de Pilar
tamiento de condena. ' tí Hfipado EloA por agredir en Ja calle flei
I “ ®o f*!!**® cuñado, asestándole un 
» o o i« d a A  d® 01®iiel&®. —-En la ¿visje|con uñatea,que le cortó ia chaqueta.
Haz Básm», de 25 años de edad, bahía i asistencia al acto, y como todos querían ir, j 
raptada per Fé Js  Galán M»íía, I]e-*hdfao que proceder é un sorteo para ver
I quiénes quedaban guardando el pueblo.
Echada» suertea, lo» que resaltaron de- 
I signados para este objeto daban diez pese- 
I tas á quienei! les sastituyeran.
R o  H n»® oa
sesión celebrada, ayer pos la Sociedad de 
Ciencias, fué elegida la siguiente junta di­
rectivo, que actuará durante el año 1937:
Preeideúté, don Antonio Linares Enii- 
quez.
Vioe, don Agueiín Prolongo Mónliel.
Tesorero, don Bonifacio Gómez Martín.
Biblioteca rio, don Eoriqu® Lsza Herrera. |  
I Secretaiio general, don José Luis A. de" 
iLiners.
A poco eran detenidos por la policía! U -dé sesione», don Enrique Vlkhéz Gó'| 
Trancisco Sánchez Campos y Antonio Ce-I“ *̂!?* . - , i
~ Vocales, don Lorenzo Bermejo Resano y;ballos Quor/ero.
Este, que se hallaba herido,faé ilevádo á 
kcaea de socorro de la calle áe Alcszsbilk, 
cniántEosile allí dos heridas Ineíaes en la 
Wg'ién nasa!, ujsa en el snular áe la mano 
«q^erda y una conluslóa en la cabeza.
Antonio Cf-baiios cuenta 28 «ñas, es pa- 
fiát.«ero da efieio y hiibita en is callé del Ga- 
Hderonúm. 4
Como detalle curioso consignaremos que 
®U8ndo esta úlíiao buiix,ea unióa do Fran- 
cisco Sánchez, par.a librarse de Ja* garisa 
de los agentes policiacos, el Sánchsz, i  la 
wirers, le hizo un disparo da arma de fue­
go que no tuvo eonsecuencíar.
Ambos eojetos ingíetaron en Ja cárcel.
El juez instructor de la Msiced entiende 
én ei asunto.
Noticias locales
R®ccmp«ai®á>—Sé ha inteteseáo la 
Incoación de expediente para el ingreso en 
lt orden de Baneliceacía deí sarifento ,de
don José Cabillo Roig.
ClpoaSo lm du® tplal.—Por falta áe 
Eúnero no celebró ayer este CsntrO la jac­
ta Esneral que convocara.
Sa edeb/atá el ptóximo domingo.
G eldd®  Y  M rasi&ol.—Son esperados 
en Málaga, don B-^nito Pérez Galdós y don 
Santiago Rusiñoi.
AJIvSsidl®.- Se encuentra lastánte ali­
viado de la dolsncia que le aqueja al co­
merciante don Simón Caslel.
Nos alegramos.
lu v s a ^ lg a o lió a .—Dice un colega que 
la Junta de Defensa se propone hacér in­
vestigaciones acerca de las industrias que 
s& deiarroilan en ia G&sa de Misericordia.
R 1 c r lm » n  d® B a ro sm O la » .—Pa­
ra que comparezcan los días 17 al 20 del 
actual en la sala primera de esta Audiencia, 
á fin deiddpone; en la cama del crimen de 
Bareesillas, ei j uzgado de la Alameda cUa 
á los testigos Tsresa Pérez Oñate, Dolores 
Aguilera Córdob», Antonio Villatoro Díaz, 
Dolores Padilla Medina, Ngicisa Rosa de
I B vfu ino ldn .— Ayer fslleeió en esta 
capital la señoU doña Dolores Galán Gon­
zález, viuda deWadueño.
A su sfllgidáfamilia enviamos nuestro 
pésame.
J L o s  p l b a p o s  c e l o s
Anteayer ocurUó ea Aatequera un suce­
so del que, por ei índole especial, vamos á 
dar cuenta muy sVs úntamente;
María Chamko lalz, que se hallaba ce­
losa de BU marido Juan Lopes Martín, pues 
creía á pie junUilOAque se la pegaba coin 
otra, ftpiovechandoW ccasióa de hallarse 
aquél dormido, consWuió mutilarle por dó 
más peoa'Ho había.
Ál epercibirsé cl ra\jido, no juzgó muy 
convsalente la fséna Ye «a Beñora y c.fmó 
aliña que lleva el diablt, huyó.
Da la herida grave fdé curado en el Hós- 
pital á donde coüdujéro\í0 en una camilla 
varios vecinos que acu' 
al temer noticia ácl he 
La esposa vengadora,\ao ha sido 
capturada.
Jálgunas señores flrinan el mensaje que 
se dirigirá al rey protestando contra el pro­
yecto de asoeiaeiones.
R «  0 ®s>«ñ®
Continúa la alarma á csmsa de los fre 
cuentes robos que se realizan, sin que la 
policía averigüe quiénes sean sus autores.
Ea un almaeéu de comestibles sé ha 
cometido un importante robo.
D® A v ila
Continúa nevando copiosamente.
Los caminos de la sierra ce halla:^im. 
praoticabies. ^
La correspondencia de Asonai 
Pedro faé llevada á caballo.
Los tienes circulan con mû î ho retraso, 
D® J a é n
I CEREALES
Máfiana tomará poseaíón.ei Sr. J á c o m e . | !
R® easm  |  Cebada del país.
, . . ü Id. embarca da .Los reyf a y el príncipe Rfesie /o estuvie-3 Hábs s mazíganas 
ron hoy corriendo liebre». I Id. cochineras . ,
Las ©ápRaaaf8® g®m»pal®» garbanzos 1.* . ,• A " Iú« 2» - ■ s f • I
Afirma un ministro que beata ahora n o ' Id 8." . . . . ,
se ha tratado en Consejo de la cuestión del Yeros . . . . ,
las capitanías generales. |Alpi»te . . . , ,
§ ARROOES
‘ C o a e le r to  « e o n d m io o  I Blanco superior. .
Lo» eomisionadOB vascos se han íeufiido|®*®’T7 nnAi?¿a* ' 
para dar cuenta dal arreglo pactado eaf 
principio con el Gobierno. |  pS?n. . ! ! I
Durará el concierto económico catorce! ESPEOIAS * 
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Los precio», en general, no han variado 
durante la ultima quincena, si bien se <ob-a«lVV<l TIV)«  ̂ JC 1 ̂  lU _ - _  1   los corada-
á San
La policía ha spresad/al bandido Co­
midas, perteneciente f  4i  partida que capi­
tanes el Jaco. /
aun
Cemento portlilSiíei’,
de fsbricación alemana, 
igual que admite en el 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde 
abajo según la importancia d 
saco suelto pías. 3,75.
Cemento», rápido, blanco, 
lores para cementos.  ̂
Depositarios: Hijos de Dleg 
tos, Granada 61, Málaga.
Para realizar la 45ap^iia faé sillada la 
c&Ba dOB̂ é «e 0?íJÍiaba ei bandolero, pro- 
cediéndúsa á su deténoión.
H® Val®» ala
II  ciclón desencadenado ayer derribó
enorme cantidad dé naranjos.
Vario» puent&s de madera fueron des­
truidos.
La corriénta dé las aguas ocasionó en 
ron en su auxilio |  las huerta» grandes destrozos.
Eael puerto faéronse á pique algunos 
pontones.
Las am am s de los buques se rompie 
ron.
Farecéque amaina el temporal. 
R®Bia]»®elo»a'
Varia» asociaciones religioaa» haü acor­
dado protestar eonb^ $1 drama de Gatqile 
Méndez «La Vkg63% dt Avtk*-, y celebrar 
una ranciómde de^ú||pvío.
—El seño» Pino, c^asal de Turquía en 
esta capital,Jia^pubriii^^o unae;aén laque 
s6 dice que el sultán { ri imperio otomano 
guza de perfecta sálip', siendo inexacto»
7,400.000 pesetas anuales.
Corrfepvnola
Montero Ríos y Moret han celebrado una 
extensa conferencia.
l^ a b o r  Faxlam am taH a
Díaz Moren consumirá mañana un turno 
contra el acta de la Conferencia de Alge-
miércoles ó jueves hablarán eh1í\ C®®'Í®®*̂ ®®®*̂ *®̂ d.®nci¿ * k  baja en i 
greso Canaleja» y Mórct, augurándose •
ra ese momento la crisis ministerial
RcrmSdai d o  proplots®!®®
A la sesión preparatoria de la Asamblea! 
de propietarios, asistieron doaciento» dele-! 
gados.
La sesión de mañana será ^presidida por 
el conde de Romanones.
Los propif taríOB que venían á la Asam­
blea han entregado doscientas pesetas al 
guardabarrera que impidió el choque del 
tren expíes contra un bloque de piedra qu» 
cayó á la vía.
Gondeeoipaeidai
El diputado republicano Sr. Blasco Iba- 










i n  IOS Msim
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este nmndo 
no podemos carecer. ¿Pero de dór.de to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado!
R u e g o  OHC3l?®3adlO
Los alcoholeros de Quadalcana han te- 
legrefiado á Navarrorreverter pidiéndole 
por hamanidad.y pO? sus bjjoa que acelere 
la discusión de la reforma proyeistada en 1» 
ley que les sfseta.
lidad siempre 
igón mayor
[tas. 72 bacía 
pedido. Por
Ikefúrt V eo-*' . t-
íartin Mér~
Ju vm m m n to  y  eo^temlm
Jáéome ha jurado el cargo, asistiendo al 
acto Viga ArmJjo y.Bsíffoso.
Terminada la ceremonia cumplimentó á 
la familia real.
Poco después resibió á una comisión de 
jefes y oficíale» de la armada.
V iB ita
Lo» presidentes de k s  diputaciones vas­
ca» visitaron á Navarrorreverter, sin con-
por lo tanto loa ^amoies cijcultdojr sobre! seguir un acnerdú deflaitivo sobre el con- 
»u muerte, leierto,
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna 
muebles y adornos dejtoda clase para 
casa, bicicletas, motopicletas, máqui­
nas para retratar, jeméios y m ilites 
de artículos más.
Escriba usted á la í | ,
SMPRISA ÁllMMá mPORTáli ABNOLD F U I
Berlin 8. W. 48., ÍWettóícásírosse S7 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del cqrréo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
D O S  E D I C I O M S a  P I a E I J I S
IWKananw
L u n e s
N o ta s útil
D e íá ía S :
Dimisión y nembiamlaalc áe lois gabine- 
tes Mozei y Veg» Arm ijo .
— Gonvocstoííade mfcestioa y «nxi!ísf€s 
para la elección de habilitado sustitiito.
— Ho?aj(io pasa la» elages aoclasítas dí; 
adalios.
— Idis íos  y fs q a k iío íía s  da jdisgadoa c i-  
rllea y m iiilajee.;
I
Iffiseñpsiosea hñefeaa íi.ymr-
Nftcloiiientcs: Juaa FaioáMez Gutiésisz, 
AQtOBía Mostexo, Rodiíguez y Gaegojio 
Araojo Luqaa.
smismo m  ¡e>a
Nádmientos: Bieasáo Qascéa Pésaz y 
Joan Téílez Gacúeso.
Dsfaüdones: Gregorio Lucena Moiales
£ÍS<2&BtS 8¡3 Sa»''irCí 
Nacimientos: Amalia Riv&s Campos. 
Motsimonios: . h  sé Reinoea cóQ
Leonor Gaazáléz Gavcia. A.
IÑ S T R Ü ÍiE N T O S  DE F IS IC A , Q U IM IC A  
, C IR U G IA  Y  M A TEM A TIC A S  
ARTICULOS VARIOS
L a  a n t i g u a  c a s a  E i e u m o n t
SacesoF ESTEBAN LÓ PEZ ESCOBAR, S. en  G., ü a s k d a d a
á calle de OBIIADI, 3 1  ü It  ile Balirérfil
Va»daáera rebaja  da preeios ¿Ólne tM o s íó& aílíen los de este conocido 
establ8m m íanto.---Leiites y gafas con cristales de roca, de primsra- c a ^ a d ,  á 
cuatro  pesetas. -
Habiohtiefa EhiíN
PROPIA PARA VERDEAR Y BX| 
Lo« Id y liS kilos Ptas> 10. 
Descuento 10 OiO tomfenSo 100 
H&cienda Rompedizo.—Eft Cha
lTAR
gBmo8tw<̂ ntt3̂ <̂«aBe35acaxwĉ wâ a3iw»?w»iBî
6 B A Í 0 E S  A L M A C K
B E  T E J I B O S *
F . Masó T a r r u d a
: J o s é  l 8 I A | ^ é l l l t Í e i * Í
M É p lC O - Q l  9 0 ^  A N O
Espedaliita en enfevliedades de I& ma- 
ííi»,: p ŝtoaV gftJganta, siflK» y cb^
W m agOf-Coneuita de If i  A t i^ M O L IN A  
LA R IO S, 5 .— Henosasiña cényéticicnaies.
Sa aiqyiii un segando iiao
B am m íos, 26
Al objeto dé d a?  m ayor faeiíi^  ̂
á  su  distioguída'clientQ laj'egtáJ 
'acaba de m ontar, ' ¡r
tJn  ta lle r p a ra  confecciona; 
m edida abrigos d« S eñér^s el  ̂
clase de pirecios-y lam añ'os y-©on_^e' 
gio*#!Qá' pa trones de- la m ts  alfáiMo 
vedad reeibidos ú ltim am ente d « # a
ris.




s i  s a l S l  d o  Q s a x á la s E l magDífico y ráp ido  vapor de pasa je  á  dos hélices y 10.643 toneladas
K O N I G - ' ^ A E B E F I T
y poderoso contra las CALENTURAS y to -| sa ld rá  el 10 de D iciem bre p ara  Ntsw-Yort, í^ x ic o  y Cuba, adm itiendo pasa» 
da clase de fiebres iiíféccíosas. Ninguna i.,s .3... a nont'uai'
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tra], Farmacia'de la eslíe de Torrijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
jeros p ara  todos los p un tos de A m érica central.




t a c  P ^ S T t l l R S
1 i I 1% (FRaMOUELO)
(BaMmicás al G reosot^
ŜoB ián eficaces, qus aun en ios cá^s inás 
fi Í̂K^es‘'ebnsisaen por lo pronto un gran alivio 
W ovitaQ al epíermo tos trastornos á que dá Ist-
I lFÁBRIGA de OHOGO’J T i S  
I j L A  ■í b e j ' í ;: ,
v^j^ócólátés selectos fabríe&dói r^á  
‘̂ cacaos de Guayaquil, Carácas y Qey-| 
lan, con vainilla ó caáel
isar una toŝ . pettioáz y violenta, permitiéndola 
Aescaosár dilraute la noche. Gonáasaadp,SBj||^
V'
le logra oca «curación radical».
^ ’ iPreeie: liüA peseta c^I«
l  iPansijiícl? F Drogacria d# FRANQ0E1#
Especialidad en cafés tostádos 
íerados de Püérto Ríce, Moka, lam áí-1 
[ca y  otras procedencias. ^  *
p -  Tés finos y  aromáticos de iTcaiaa,\ 
l l ^ y la n  ó In d ia .,
Uépfislfos 'casfeiav, .
SebriQos de J .  B errera  Fajardo
4 ifí
i-*
i R S D E R A S
BE KDBO VALli-HALAffl
itj: Alaaneda Principal, núm. 18. 
,l^¿|oEes de maderas del Norte de 
®mr^á^§i^Aiiiérica y del país.
F á b ^ ^ e  aserrar madera», ^úUe DiCiCtte 
(anticuárteles), 45. . ^
LA LINDA
, 6 r r a n  c a m e c e r í a  r e g u l a d o r a  
0ail@  S a n  J u a n ,  n ú m . 3
Enlmeda^es lie los ojos
P K . 8 T O  D E AZ&GRA L A N A JA ,
C ilio  MARQUES D E G U A D IA R O  
(Travesía do Aiames y BaaSaB)
, ■
SiSf ES13C3 Al'gs
Vapor «Sevilla» , do Moliil®.
Idem «Ciérvana», da Sarilla, 
ídem «Ciudad de MshóD», de MéiiilA.
JSem «Hora», de Amsterdam».
Idem. «Cabo San Antoaio», de BíifcRC. 
Idem.«Sesra», de Liverpool.
< BfiUCSB SFSf ACOH&ñS 
V ip 6-? «Cabo San Antonic», p&rá Alms-
H em  «G iérrssfi*. para ídem.
I d e m  «Serrs», «asa Sevilla. _  _
L a ú d  «San PiaücÍK’>cc», para Estepona.
I Se vende carne superior garantizándo 
I peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
I riamente poi los señores profesores veteii- 
f narios nombrados por el Exemo.. Ayunta- 
í miento de Málaga.’ '■
Carne á gusto del consumidor, á lós ,si- 
. guientes precios:
íiúm. 4 1 Carne de vaca, con hueso, la libra 
I En limpio, superior calidad, la id.
: Ternera superior, la id. ,
IFilete, la,id , v . > .
I SERVICIO A DOMICILIO
. í SOGIBÍTÉV.;}^^^.....
f  S ' l .  PAViN DE UFAaBE
.1 Cementos especiales^ara t o ^  c l& i 
' ' í t  de trabajos. -- - ^
Las Rtbricaa más impomntes^ del 
mundo por su producción y bondad 
de sge productos. Prodncció];:A;¿J^ÍA 
xnds de 1600 tonelada^.




Variamón conaíaüt-a del guríit 
lanas fantaéia p a ra  vestidos di 
ñoras. ’
B oas de todas elaso's f  p rsd o g .||
Extenso su rtido  ei» tapetes J e " 
fom bras y de megas en todos t&f 
ñós.
O ran  colección de te las para  tr í 
de cabaiíéros en  calidades aeree 
d ísim as y eeonómieas.
O a l é  ^ . K e ^ t a ’i a . r á i i t  
'KéÉL
■ J 0 IS É  G A O S  ^
■ fflas& de (Sones taciós — M ALAG A  
: CnMeriO'dísr úoiifepafotí&aihtéía i«s cináo 
á© la  tam®.—S« tros peueíaia en a d e ls u te ' 
tosías hoya§.“ “A dtano, Macarronea 4 Í_  
Napofíítenki—Variación sa «2 plato del dllV 
—Vinos delfea mejoree marcas eoaostdas^V 
prim itivo «olera de
S s » T l® Í® , á  d ® m i© lM ©  
ülntradm fior callé de 3&a Tolm o Chatio 
4e !s -Parrad . .
m'l»IP«flaa>lgW.CTI*W«ma««B«aBg«MnWMMIgMKIlMKMIP3>̂^
Mi^> msT cade oemeMo pítrtlafitdhonociiíla 
Omteesit.» »(^p&d9,'C)fiáieMt4|h|lft]ie«. 
:€ o i© ae» .p ftF » ite» eT O át
^eoioa ecoaónüoos,,oónve;no^tii^
Depositario general, oasa de IfiteÉKf „ 
t í a  B iaa't© », Granada, fil.—Málaga,
dolor de muelas
P3y Jpertequa p§a, ,4 o»ápa»ece lnlalible-
mente con iarenombvisdft
^ANTICARIE DENTAL LUQÜE 
citíltatm, UNA REoBTAen toda»
Ú
rmaciaa y i  /cgueííáá; 1 
;cho ójA,conÍi8 Imrd&e imIUd<8|es 
.^uehanfcp&MdtdoL^ p
Al pOT ms /OI, M e e  iH,S^r«tcaricÍQúí- 
»:á EAíitiacéutleoidel Di. A. d iélu
Ai '1̂ 62? de la Frofit^a.; V.'vV’--■'
d¿A Vítini.
MUfffl Y  Sa EN Z
f a  C # :i  Cmitiiili
': ALAMivD A, 5  y MARTÍNEZ,,' S4 ■ 
Bér'vicio •és5fer,jiao'A''m^Sb' .féal' basta las 
' doce del día y ésade-eate' hora en''j T-—>.  adelante
FaM ® ® ís^4f« d «
Veaáéa céüRodos 10» ctere'ohoB’ pagados,' . *^**®*.y;,fiEQÍr-
P s Y Í M a E tO i
i s a á l s f i i a _ i M r á B l l s e s - i
/  P|®ü<J.@ s7STj®TÍ©©Í
Gi ?rife de 97® á 32 peseía». Desnaturalisado 
de 95® á i 7 pías, la arroba de 16 2^3 liiro i-  
Los vises de su esmarada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,60  ptes. De 
i 1903 á 6 . De 1904 á 5 3(4 y  1905 á 5 l [ 2 . 
D a ices Pedro Ximen y  maestro á 7,60  pías. 
Lágrima des^e 10 ptas. en adelante.
Las demás ¡elasea supi îictréB á preéiofi 
módicos. ■ '■ ■■
De tránsito y  á depósito 2  ptas. méitos.
Antonio Marmoíejo
j&iS!e|ai3 ite reiiéve df v a 4 @ i'^ |
. ffljasa  sloalosi y deoorados..;
d©s«jLont£St!|
— f  ' eSose de
Grandes surUdos en arlículoa de Qainaa- 
lla, Merceiís, Adornos pa?a la coníeceión 
'de trajes, Pérfamesíe, Tiras bordadas, ;y 
eaeages, Lana?, Algodones é Hiioa pará 
distintos trárbejos, Bugias inglesas, Telsl 
impermeables para, cama, Bisutesia, G&lza; 
do de gema marca «Boston» y de Réltró 
para abrigo, Boas dé piel y pluma y arüca- 
los de festasía.
Grande? suriMos en jugúeles.
PLAZ 4 DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANAD A y PASAGEDS HEREDIA
VtóosVhsoré»', 
dieñíe» iegííim .0 dé Fairejáp. , 
;$Sliitv0^aqai la
léiNHma alemana, m i m  ^ r n x d  




A ItB mailjDS Se fUrMilla
¿Queréis librar á Vuestros niños de Ibs: 
horribles sufrimieiitos de la dentición, qué 
con tanta fieeuencia le causan sú anüe.ríet 
Dadles
.  DENTICINA LIQUIDA GONZ 4l M  ’
, Precio del frasco, 1 ueseta 6 0  céntimos.
Depósito cenlrai, farmacia de ‘ callé ITo-. 
rrijos, 2 (esqtíina á Puerta Nüe^), MáM^,
í WTMrHvnBiTnrvrr-mrTi-n .i.f.iMfTr«tíiTéti-î Ĵ î—i..— ~ ^
í £  ff  E L  T í T j A V E Í ^ . O  lálirt^de m}0 puerto el 10 do ¿iélembre 
____  ,  ^  Montevideo yáfoaw
•̂ taai^yÍpai»maBwga.lZî ^
SA N A TO R IO  QUIRURGICO
DB NIKELADQ «.'tí
H U E ST R I S B i .  IJE L l  VICTOBII
San Patricio, U.-^-Málaga
D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Oper&cioñcs de todás elfeseu. 'CoaGuKíí 
económica de 3 á 5 de la tarde. HabiiSiCio 







P E D R O  F E B P i A N D S I
jfis»xra, S 5  ^ ■
Salehichóa V ích calar superior á 7 y
7‘50 pesetas un kHo.
Jamones gaUege,per piezas á 4 pts. kitó. 
Id, asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo. 
Sfiíohiéhón mslé?aefio elaboiado eh i® 
casa í  kilo 5 ptas, y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Se adquieren compromisós
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE. LAS CINCO DE LA MASAÍTA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una rifa 
de ud buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso yesliáo de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifá^toRa la per son 
que compre en esta casa una libra de carne. 
SÜ CÜ B8ÁL: T 0 B B IJ 0 8 ,9 8  2°  ■
I M I d e s I í l í a M m é s "
B Ü  T B J I B O i t  '
DE >
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 8 
Barómetro: s itara  me Jía, 762,36. 
Tem peratura m M m a , 6,8.
Xdpm mSxioss, 10,0.
Di'reeión üei viento, O.N.O.
Estado del cielo, cubierto y  llovióndo. 
B&tado dél m ar, mrejada,
gKi.uaaatasiWuaa rrwLiawnaEmauNLMaaKqMtatN;-
Antigua tiendi da Aliare
HOY SU CU RSA L DE CASTAÑO
OBmpiatÉíi®,
(frente 1  GALLE DH POZOS DULCkfe) 
BARATO PERS4ANENTE.-S« re^íz^B 
tcd»a las exigtenckst ;!e tempossdSí'.'á'prC' 
’ciós samamenla barates. ^
C o n v ie n e  .v i s i ta n  e s t a  C a ék
... C B m p éñ f» , MI
(frente a calle de pozos DULC|P)
ÍP  objetos metedles®.
• Tr®rbfi  ̂gaarenti^ v
J .  G A R C IA  V A Z Q Ü E ! ;
! v r e p t i m ,  kt
% r̂:Sig?awK2Argarggra4j:«s
Gasa recomendada
L a  Fébriísa de Csuna» de HI&j ío , Caiíe 
Compafija p-úm. 7 , ee la que debe visitarze.
SO pojt 100 de escBomía obtiene el que 
»compre, pues son pieeie» de fábrisa. ■ 
Isimanso isurtíáo ás todas cl&ses’y  tamstfiOf.
R o 'd F f g i i o a B
SANTOS, 14. -M A L A G A  
.Estftbldcimiento de Ferreteiía, Batería d« 
Cóclna y Hérramlentae de todas ciaseis.
Para favorecer al público con precios muy 
T^atejosos, se venden Lotes de B 'te ria  de 
Céelaa, da Pss. 2 ,4 0 - 3 - 3 ,75 - 4 ,5 0 - 5 í 16 
_^6 J 5 -» 7 - 9 ~ 1Q,90 - 12,90  y  19,75  ea 
adéteúte hasta 50 Pías.
• - gísiFsirtIassg. s a
[SabiQítí de Mtege y 6É»íi n |
M EDICA Y  O R TéP E D IG A  '
—■Da '■
T ó r s ’e  X j3 . ! n .c a .e l l
ipi;Vapcr teaéijíariántiér»
F M A W O E -  '
os-Aires.
Él Vapor carreo Ik-'&né̂ a ■ ■ , '
i p i á
«aldrfi el 1 ? daDiciéíemhra para M SÍiIÍÍa,Ma' 
monte. Orán y Muteella cOn trasbordo en 
Marsella par» loa puertos del Mediíerrt- 
neo,IndO’ChiííK, Japón, Australia y Nueva
Zelandia. ■  ̂ '■■-■ .
EH, vapor transaiMntloo franoéa
LIS'A DES
saldlrft el tiS de Diriimbro para RIO Jasé^* 
ro, Sasntois, Montevideo y Bnenoa Airai,
^Far^ carga y pasago dirigirse á su  ebu» 
B3g«atafío a  Fedro Gómez Ohaix, calle do 
Josefa Ugaríe B&rrieníoé, S6. MALAGA.
BANCO HIPOTECARIO
d e
Deiegiído de Pi'opsgaüda de Mllega y sú 
Provincia ISob
dém & jr, CSoFtlB» b ú -
mWe» G?, quien conteatgrá gs'at|uU&meB- 
te toáiiS l»s eoñgultSiz que se le hi^san y fa­
cilitará caaníos'aBtecedentee é iStrnccio- 
nss se Ifi pManí '■ d  '
Actualmente hace sus présUni|DB á 4,25
0.0 inteiée apual. ^
,, ífe la Uniesysidad de ELeUingfors ■
Aliém^dlié JOTeif.iaos^J, £,' pirál.
vi
FELIX mi n
Se reelizan g randes partidas de 
Pañería, T oqaillas punto . L añas y te- 
gidos de algodón p a ra  señoras.
I M antones pun tó  desde 6 pesetas y 
M antones lana de 1'25 péfeStas en  
adelante.
Las D e lic ia s
Situado en calle .^an Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima ál GAFE LA V IN IC O LA .
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la  casia.., ¿:
Senoomía y  eoníorlábles cómedorés;
Camisería EspaÉa
DE
, , m a d e j a ® ;  - y
ty 'A sá é V ic a íl .■ ■' ’f  
|PÁWa"CÓtí«TRUCCIpN Y T^ClE1%̂ ;
'lÍHSyBIID0EgjlG£SJg3LeÉ'n£3ieSV
, ' |PAlJÍ0AI)E^BapiljJ^ '7'j 
|ÍVÉNtÁS AL PO| MAYOSY JftíÉÑOa %'
IS p b flñ o s ííe 'J , H errera  F a ja rtó ^
>CASTEÜtR,'e.-saALA©A .* ■
Borra por completo la i  
arrugas dol rostro, dea- 
, .  . truFo los granos, b a rri.
Ilion, pecas, mauobas «to, Fantos de v in ía j Aatofiio M^rmoléjo, caile de Grana­da f  D roguería Modelo, calle de Torrijos, 
Rqpreaai; tanta en Málaga D. Gaspar 'Rome- 
rO'Osmpiiío, Oarmolitaa 17 pral.
FLORENCIO HURTADO
Long^ntóa malagueña, 1 kilo 3 ptas 
Mevandá 3 kilos á 2‘75 id. id.
Gh£$¿izo8 dé Candelasio é 2‘60 docena, 
rizos de Ronda en manteca un kilo
4‘5Í) ptas. ■  ̂ _
f Jas da merienda cón suriiáés variados 
viajes y cacetías de 2 á 5 ptes. usa. 
SERVICIO A  DOMICILIO
yl ¡Abíiges confsecionados para  eaba« 
lU eíos de 35 á 50 pesetas.
ie d a ^  para  blusas de 4 pesetas el 
m etro á i  pegatas,
M antas lana éaeam adas de 2Q pe« 
se tas á  Í2 ‘50 pesetas.
B úas Mongolia desde pesetas.
Subasta voluntaría
Tendrá lagsr la de la capa cúmévo 45, 
calle dé.'la Vicíoriis, con un metro de #gua, 
en la Nótarí^ de don José Slaris, Torrijos 
túm, 12.
El remate á las trece del 15 de Diciembre 
piéximo. Tituloe y pllégo de coadiciones 
están de manifiesto en la Notaría.
El más importante y acreditji^o ealsbiei- 
cimiento y el que recibe Isa úiClmaa nove­
dades de les mejores essas de l^ríe y Lon- 
dsñfi.v ■ ,,
Acíiha de recibir na elegante «astido^ 
corb«<tea, peñnelos de seda en colora tiran­
tes, ligas, bastones y guantesde gamuza y 
piel, siesÁo lüs precios en tod)^ sus axií- 
cclos muy económicos,
Además hay an extenso snriildd en.oami- 
setes,|c^lcriínes y medias payé señoras y 
nlñor, á precios So-fábrica,
Especialidad de la casa enilá confección 
de camisas y erizoñcillos A medida para 
cabalieroa y »i5os. - : '
3 7 y 8 9 -N U E V A - 37 y 39
1 « A  A l ^ E e M I A
Gran R< ateuraut y tienda de vinos de 
Cipriano .Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
seise 1‘5P en adelante.
.A Si í̂rio c&lio'a á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vincii Morilea del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expendén
. EL MODELO -
© 7 — C 3 - r ® 2 . a a d . a — © 7  '
Aquí m ectstpssn los sombrero* y gori*^ 
para. c&balloS'UB más baratos que en nin’gá- 
íía otra parle. Espedsiidad en cordo’besás
de camisa.
y puertea vida csiateies, pergiana», remos» 
puertas nafivas y vlejss.
Muelle V iejo, 29 , 'al k á o  del estenéo.
W.<‘vw«:.saíí9«a!átó®SftSE08̂ .-* -...daaaEgísmcsiMíaa» jMoassa
en La Alepía.-^lS, Gasas Quemadas, 18.
I irui iTTswTirn r-nrriTinf r TI Miim iii
Enflfnefiades
ConzuU» & cargo de Ocáña M ariicez, 
Fármacéutico y Médico-Ginecólogo, proco- 
d0 te del Instituto del D r. Rubio.
■pffioia® de’coásQlta de use A tres.
Gratiz á lo* pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b? jo
TEATRO CERVANTES.-Cc»aipañía eó- 
mico-árásEállca BosteE-Gobffi^,
Función pera hoy: «Si Adveriiasí^s,
El monólogo «L-& huelga de ios harrfi'rSBV 
Entrada de tertulia, 75 cénUolos; ídem 
de ps.?aiso, 60 ídem.
TEATRO LAR A.—-Compañía á'ómíób-Ít- 
sics de D. Ventara de la Va^á,
A lee 7 3¡4.—̂«Las tres MtUfas».
A  l88 9 l j4. — «La »aitana de Marrueces^- 
A las 10 y l¡2.--';«Tctearp(Wl0 finó, r 
En cada Elección se exhibirán í^eá- pqf 
dros elMiinategráñcos. . ■ -
Inlrada de anfiteatro, 20 céntimósi 
da, 15.
8* rasga ai públke virios, ansstras SaearBaisfi'psrá ssaasL 
los bordedog áé todos pstjlo :̂ 
jSae&jer, rsriso, metiese, punto váluRis etec, ĵss 
«s9 la másni&a . . . .
m m É B m A .  b o b iia  C M f M i ,
te misma que so empica tmivsrsalms&ts pará ks tejuli&s,.ei 
jtas laboras de rcpablsaea, prendas d« vestir y otras simiterss,
La ©émpañía F&bra EmgerC íl  f ^ í l Q P p ® s ^ ® s í @ » a H @ s  e u E s p a ñ a ;  A B C O C K yC .i»
’l l  C #  1 . O *  W  1̂  W  i  ^a.c“«.ssa4 ®e l a  S9s© vto .c la  <&.%
jááquinas para toda industria ea quo ss emplss la gostura, i i  M i l i  I  l ü M  2 M  í i ! e ! i l i . " F i t a  d  M o i i l M M  p i  a
A tTaSQ D 'D BA , 8 , I.ia©©®a, S
MOm u A, 8 , Cffi^?s3?a s
V lE L E S-M A L A SlA iI, !2©f®ato©íg, ®
'ftĝ aaoEEaawgj'uriLiiasif.rit̂ y
J D &  i B ,  H l a c i e a a d ^  
J L i t F o  á  d « > m i e i l i o  © 9 6 O  p t a s .
lii f e p r e i a t »  d©
m  v e n d e  pap@ l p ó »
Con el que m ás to p a  se lava 'X,^® gasta  meaos,
ACEITERA iALAéUENAes el de la
•Esesiioriijs Msaáivil, 5 Ttíléíofio, 2 í0
o  G A F É  K E E V I H O  « lE .
,.t’ (ixl Bactef nSM LES
’ ffafEisi&s mofissstw s! efi&v9 p9í& kai datetptia C» esl̂ iess,,Vsiíl¿ba,'<!9nepiáa.r ¿isRaSfl acVyiúcss; ñ«í!. «steetst  ̂Culot «B gsaierd, bs «senai^'^agro^a.—ga r̂ iaitsa pase eutn^ A




d s l D o c to r W , S í^kaao- 
w itcbz. A  los Quiiice. dia^ 
de em plearse,y  a ta  an tes, 
v a  n o tándose  u n  vello ca- 
; si im pereeptibXe,qüe cou ’ 
v irtiéndose  en pelo, c rece  
, segu idam en te , tran sfo r- 
j m áudóse en  una h e rm o sa  
I cabe lle ra . P recio del fras« 
co: 5 P esetas. D e  v e n ta  
e n M á ia g a  c a lo s  p rin c i­
pales establecim ientos d e  
P e ífu m e r ía  y  Q u in c a lla ,«
£ ¿© © 1 1 ^  d .©  ^ © l ^ i * a s  D u ra n te  la  p e rm an en c ia  en  e s ta  cap ita l . de S u ’
L itro  á  dom icilio p ese tas  0,50 M ajestades don A lfonso X IÍÍ y  doña V ic to ríá  Eiíge-
Se reciben avisos en la  calle  de n ía  h an  consum ido la  lech e  de  v a c a  y  ¡ c a b ra  de esta  
A itio ia  ndfu. 20.
las eníerm edades |, DEPOSraO 'UE CEMENTOB;
' C  & I
i!a la's mS& £í3?«í!itftdaiis fáhrií;á8viñfÍeaaB,'íra»q®s»á''y"''W 
Romaao feups'riür. i'' . ,
Forüand ' »■ (uégró ’ í'»-' 0,90
■t éstra (blauqo) , •'¡•vivv .. . 1,*—
»■ » (riferbípara paviHi'éítioB.' . , ' l,—
Ori Hidráulica. . ; ,. •, . . * 0,90
„ Poí* w # G íl0 s^ p f^ l^ c ío s ' © sp® e!a les :v::;.P




ñas, cejas y erup*
eioaos en  ki pie!. 
1 * 0  © i é ] ^
Barriles para uvas y pasas y
'dobles fiíttfiaapará barrilea de vinos coa arcos a® Morro 
«asteáo se'venden á precios ecoBómieos. ^
Darán raaóa loa Srea. E ijos y Niate de F . Ramos T é lle s ."-M f-
Tosté rit'B.lgí ít t tM ® - t S —;
j A  do-UiScillo, portea arreglados. -  Bs vendou eaooa
I m á s  ©B'fmjpmoó»*!®.® <-*'í «s-sóm»jgs>--~T<^9ií
I 'pra'fioaoionee d%e$tiTac-s"̂ ■yegsaLte'fir'fi -̂ a «.iviuoo» ufen oc
.^uieo digestivo, £.í> íí.





E e & ^ s c o s ^  l i c o r e s j  V e r m o u t h  y  s o d | á ;
9 ©̂aiâ u©iiii&da® l  X a« í 4
Oasa de familia de Ruflaa 
Victoria.-HabitaoiOEes amus- 
bladzs con ó rin aristesoiu, 
Vista* á calla Granada.- Oal 
 ̂ nfim. 18.—Milaga.
P éT -aida
El domiógo último se extra­





I za lá  satfuif'áS,..
I En eatá'^’Adnh  
I formarán.
Probad .el Aqiq;? Gaii: 
La persofia que la presente I (Marea Registrada)^ d  
en la callé de Mármoles número I Sb dan muestras
20 (bube?ip) ?e le graefi'v?á. f Puerta del Mar 6 yí%í‘
■V,
4'r
